











































































( 1) Sp制、も、 J.、Annenzorgin Friesland 1500・I800: Pubfieke zorg en particufie詑 fiefdadigheid
in zes Friese steden Leeuwarden, Bo/sward, Franeker, Snee.主， Dokkumen Harlingen, 
Leeuwarden, 1997, p.16. 
( 2）救貧史研究の概観については cf.Van Leeuwen, M.H.D. & A. Schuurrnan，’Groepsdwang 
。tliefdegil氏、 Tijdschriftvoor sociale geschiedenis 22(1996＇、nr.4、pp.31的－374.
( 3) McCan氏、 A.、TheRole of the Charitable Institution in the Early Modem Dutch Economy: 
the Case of t泊・eAmster.ぬm Burgerweeshw瓦Doctorialthesis, 1991.本稿ではさらに以下の
誕百民乱を巷mtl t:.o McCa1弘、人 Civiccharity in a Golden Age, o.中h如 carein early 
modemAmsti訂正均m,Urbana, 1997 （以下， Civic charity•と省略） ; id.，’Nederlands republikanisme 
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( 5 ) cf.Aerts, R. & H. te Velde (red.), De stijl van de bu写er:over胎 derlandseburgerlijke 




































































































































































( 1) Faber, J.A., H.K.Roessingh, B.H.Slicher van Bath, A.M.van der Woude & H.J. van Xanten, 
’Population changes and economic developments in the Netherlands: a historical survey', 
A.A.G.B. 12(1965), p.53; Vries, Jan de, The Dutch Economy in the Golden Age, 1500-1700, 
New Haven, 1974, p.90. 
( 2 ）以下，ロッテルダム救貧制度の概観については， Voorstvan Beest, CW.van, De stri_jd 
rondom de totstandkoming van het Burge1坊'leAnnbestuur te Rotterdam J 79j乙1806,Rotterdam, 
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1960（以下， strijdと省略）， p.8-11.およO'Boom,H.ten, De Reformatie in Rottenぬ＇m,1.刀 ＇0-
1585, Amsterdam, 1986, pp.198・206.
( 3 ) Voorst van Beest, C.W.van, slゆid,p.9. 
( 4)以下，ディアコニーホイスに関する概観については， Leeden,C.B.van der, De ontwikkefilig 
van het Diaconiehuis tot Gemeentel討kTehuis voor Ouden van Dagen te Rotterdam, Rotterdam、
1956,pp. 7・47.
( 5 ) Voorst van B民ちに ℃：W.v祖、 De Kathofieke Armenzorg te Rotterdam in de I 7een de 
18e eeuw.，’s-Gravenhage, 1955, p.10-11. 
( 6 ) id.,strijd, pp.12・14.




der、Inplaats v釦 uwaardse ouders; geschiedenis van het Gereformeerde Burgerweeshuis te 
Rotterdam. Rotterdam, 1995, p.10-15. 
( 9 ) Boom, H.ten, op.α＇t., p.206. 
(IO）以下，アムステルタームの孤児救貧に関しては， McCant,A., Civic charity, pp.35・6;Groenveld, 
S., J.J.H.Dekker, TH.R.M.Willemse, et al.，恥zenen Boe(jes, zes eeuwen zorg in wees-en 
kinderhuizen, Hilverlsum, 1997, pp.58・69; Engels, J.Th., Kinderen van Amsterdam: 
Burgerweeshuis, Aa/moezeniersweeshuis, Diakoniehuis, Aociaal-Agogisch Centrum, Zm旬、m、
1989, pp.20-53. 
( 11) GAR, Inventaris van Stedelijk Armhuis/Oostervant, 36ト365,372. 


























































































































































































































































( 1) GAR, Handschrift 3497.この史料は同時代の歴史叙述家J・コルテプラント（一六九七一
一七七七年）がロッテルダム救貧院について書いた小文をおそらくは一九世紀初め頃に注
釈付きで書き写したものと考えられる。
( 2 ) Groenveld, S., J.J.H.Dekker, TH.R.M.Willemse, et al., op.cil, p.162. 
( 3 ) Schoor, A.van der, op.c丸 p.73-75.厳密にはロッテルダム市民孤児院のメニューではな
い。一七六七年に同施設のレへントが他の孤児院のために見本として提示した規則例の中
に含まれていたメニューである。
( 4) GAR, Archief van der Heim, 169.一人当たり収容コストの計算方法は一七O八年に定
められたものだが，一八世紀末の史料によれば，この方法から実際のコストを正確に算定
することはできない。
( 5 ) GAR, Inventaris Heilige Geesthuis, l 73AB. 
( 6) GAR, Archief van der Heim, 169. 
(7）改革派以外の教会に属する子供を収容する際の代金は－－－人当たり年間八四ギルダーであっ
fこ。
( 8 ) GAR, OSA, 62, pp.63ヴ0.
( 9 ）収容者の日常については大西前掲論文16・17頁。
(IO) Leeden, C.B.van der, op.cit., p.29. 
(I I) Moquette, H.C.H.,'Armwezen en Instellingen van Liefdadigheid’， in Rottenぬminden loop 
der eeuwen, deeI 2, 6e stuk, Rotterdam, 1907, pp.251. 
(I2) GAR, Handschrift Versameling, 3445. 
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(13) Groenveld, S., J.J.H.Dekker, TH.R.M.Willemse, et al., op.cil, pp.207-208. 
(14) Moquette, H.C.H., op.cit., p.251. 
｛、15)wもd色、 J.P.vander, Het archief v釦 hetGerefonneerde Burgerweeshuis te Rotterdam, 
Rotterdam, 1934, p.46. 
(16) McCant, A., Ci・viecharity, p. 79. 
(17）年末の人数。残る収容者一人は退所年とその理由が不明。
































































































































( 2) cf. NJ.Krom，’Het Leidsche weeshuis en de Oost-lndische Compagnie', Leidsche Jaarboekje 
(I 936), pp.62楢71.
( 3) ARA, Inventaris v~n de archieven van de VOC, 14102・14296.
( 4)名前の誤記や氏名の綴り違いは数に入れていない。
( 5 ) cf. Hallema, A.，’Emigratie en tewerkstelling van wezen op de schepen en in het gebied 



































































































































































( 4 ) GAR, OSA, 2785. 
( 5 ) GAR, OSA, 62, pp.63・70.




Schoor, A.van der, op.cit, p.64. 
( 8 ) GAR, OSA, 74, p.30. 




( 11) GAR, OSA, 96, p.32. 
( 12) GAR, OSA, 92, p.99. 



































































































































( 1 ) Schoor, A.van der, op.cil, p.66. 
( 2 ) cf.Israel, J.，’The Intellectual Debate about Toleration in the Dutch Republic', in Israel, 
J. & P. Meyjes (eds.), The Emergence of Tolerance in the Dutch Republic, Leiden, 1997. 
( 3) GAR, Handschrift Versameling, 3443. 
( 4) Voorst van Beest, C.W.van, strijd, p.10. 
( 5 ) GAR, OSA, 2785. 
( 6) Voorst van Beest, C.W.van, De Katholieke Annenzorg te Rotterdam in de lle en de 18e 
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eeuw.，’s・Gravenhage,1955, p.3; GAR, OSA, 2785. 
( 7) Schoor, A.van der, op.dt., p.65. 
( 8 ) GAR, OSA, 74, p.30. 
( 9 ) van Leeuwen, M且 D.,'Logic of Charity. Poor Relief in Pre-industrial Europe，，問。 Joumal
















































( 1 ) Nusteling, H., 悦 lvaarten 恥 rkgelegenhe1din Amsti訂正おm,1540.・！86iαAmsterdam,1985, 
p.168. 
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( 2) ibid, p.147. 
( 3) Groenveld, S., J.J.H.Dekker, TH.R.M.Willemse, et al., op.cit, pp.58・69
( 4 ) Schoor, A.van d巴r,op.cit., p.54. 
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史料： GAR,Arschief van Heim, 169; GAR, Inventaris Heilige Geesthuis, 173AB; GAR, 
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史料.ARA, Inventaris van de archieven van de VOC, 14102・14296
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1750年代
10 20 30 40 
1770年代
10 20 30 
表1 ロッテルダム市行政府から低地ドイツ改革派ディアコニーに供与された助成一覧
1 5 9 7年一 16 9 9年（ギルダー）
①助成金＊（ギルダー）
1633/11/21 3000 1667 /07 /11 1000 
1649/11/15 2000 1668/02/20 2000 
1650/10/10 3000 1669/01/07 2000 
1651/（〕6/12 2000 1669/04/01 1500 
1652/01/19 1000 1669/07/04 1500 
1652／（〕8/06 2000 1670/03/17 1500 
1653/01/03 2000 1670/07/07 1500 
1653/01/20 2000 1676/09/20 1500 
1653/03/03 2000 1678/01/21 1500 
1653/07/21 1000 1678/07 /11 4000 
1661/11/07 2400 1679/03/07 2000 
1662/02/22 2000 1679/07/18 1600 
1662／（〕5／（〕7 2500 1681/01/23 3600 
1662/07/24 2000 1687/03/07 2500 
1662/11/06 2000 1690/10/16 5000 
1662/12/18 3000 1691/05/14 6000 




1597 /10/30 小麦150 40781-5 
1649/11/〔）8 小麦50 13593-15 
1649/11/08 ライ麦150 30660 
1651/01/28 小麦2 694-8 
1651/05/08 小麦5 1659 
1651/07/24 小麦3 974-8 
1651/08/28 小麦4 1327-4 







史料： GAR, OSA, 2811 
＊債券による助成は合まれない。
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表2 市民孤児院およびディアコニーホイスの食事メニュー














孤児院 朝食 昼食 夕食







火 向上 バター・シロップ付き挽き カルネミルクとそば粉
書1］り大麦
* 向上 バターと酢の白区 カルネミノレクと小麦粉








十． 向上 料理用の脂身と灰色豆 カルネミルクと挽き割りカラ
ス麦／小麦粉





史料： GAR,Handschrift, 3497;Schoor A.van der, !1 plaats van uw aarcf町 ouders:geschiedenis van her Gereformeerde 




1729-1740 85-5-0 100 
1749-1751 111-15-0 132 
1759-1761 113-14-0 134 
1773-1775 122-5-0 144 
1785-1788 126-4-0 148 
1795-1805 148-3 0 174 
設：実務スタッフの給与と施設の改築費用を除いた数値。











史料・ GAR,lnventaris van Stedelijk Annhuis/Oostervant, 361-365, 372; Weele, J.P.van der, Het 
archiel van het Gereformeerde Burger-Weeshuis te Rotterdam, Rotterdam, 1934, p.46 
表5 東インド会社就業者数の割合（%）
1 7 2 0年代
1 7 8 0年代
ロッアルダム孤児院
1 4. 6% 
1 8. 2% 










1 3. 4% 







史料： ARA,Inventaris van de archieven van de VOC, 14102-14296; McCant, A., Civic charity in a Golden Age, 
otphan care in early modern Amsterdam, Urbana, 1997, pp.66,203-212; Schoor, A.van der, In plaats van uw aardse 
ouders; geschiedeni~ van het Gereformeerde Burgerweeshuis te Rotterdam, Rotterdam, 1995, pp.62. 
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表6 東インド渡航者の死亡率 1 7 6 0年代一 17 8 0年代
孤児院出身者 1 4 1名中（月給 14ギルダー未満）
一年以内 30名（21 %) 
一二年以内 6 2名 (4 4%) 
孤児院出身8 50名中（月給14ギルダー以上）
一年以内 1 0名（20%) 
ょ；年以内 2 7名（54%) 
教貧院出身者 1 0 3名中
一年以内 2 2名（21 %) 
一二年以内 4 2名 (4 1 %) 
史料： ARA,Inventaris van de archiever】 vande voe, 14102-14296 
表7 ディアコニーホイスの収入と助成金（ギルダー） 1761-1771年
デ壬アコニーホイス
1761 1762 1763 1761 1765 1766 1767 176自 1769 1770 1771 
独自収入 10029 9517 10951 日763 9385 10099 11271 10228 12101 10527 12319 
＜助成金＞
①i長助成金 9140 8978 9763 8337 9073 8820 8947 8674 9397 9479 11700 
②ディアコニーより 21543 22791 21700 22600 24228 24243 21360 23100 23837 27210 27129 
③i↑｛行政府よりパン 10534 10720 9960 9762 9552 9278 9343 9996 10516 10218 10438 
助成金合言｜ 11217 42489 41423 40699 12853 12341 12650 11770 43780 16937 49267 
総収入 51246 53768 54137 51226 54003 51206 55688 S3766 57650 59234 63357 
総収入にしめる助成金（① 80弘 82幅 80弛 83弛 83% 日l出 80覧 81首 79略 82出 81% 
②③）の割合
総収入にしめるrli行政府助 38弘 37目 36叫 35弛 34覧 :l3% 33% 35% 35% 33明 3S% 
成（①③）の寄1)'1}
総支出 51052 52264 51247 50211 52505 52712 51521 54208 55538 fi8002 61300 
収支 194 1504 2890 985 1498 1491 4161 442 2112 1232 2057 
車韮型Eデ三fアコニー
< 1fi1 l政府からの助成＞
①パン 1 :1022 11760 18650 14706 20575 27059 16778 19576 27955 28517 22106 
②資金 。 。 。 。 。 。 0 12827 30614 34000 23000 
③1i長助成金 9140 8978 9763 8337 9073 8820 8947 8674 9397 9479 11700 
ノr、JJI 22162 23738 28413 2:1043 29648 35879 25725 41077 67966 71996 57106 
総収入にしめる1li行政府助 15弛 16略 19拓 15% 19% 22出 16% 25出 :l5百 :l6% 31唱
！戊の得1）合
助成金のうち、デイアコニ 89弛 83覧 69% 79% 63% 50% 71% 45弛 29% 27% :l9百
ーホイスにIロlされた割合
史料： GAR,Archief van der Heim, 169. 


















IH典： Douwes,PλC., Armenkerk, de Hervormde diaconie te Rotterdllm in de negentiende eeuw, 
Schiedam, 1977, p.287. 
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